




























































































































































































































































































































































































































































































































































































・ Toyama Just Now No.239-2:全国屈指の獅⼦舞県・富⼭、「とやまの獅⼦舞百選」
選定!, とやまブランド 2006 年 03 ⽉ 15 ⽇
http://toyama-brand.jp/INT/2006/03/no2392.php 





・ e ⼿仕事図鑑、http://www.gakujoken.or.jp/teshigoto/index.html 
・ デジタルアーキビスト資格認定機構、http://npo-jcbda.jp/ 
 
  
